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Водород является широко распространенным носителем энергии, который считается одним из 
самых чистых источников энергии, поскольку при сгорании водорода образуется только водяной пар  
[1, 2]. В процессе промышленного производства водорода путем электролиза воды применяют различные 
катализаторы, преимущественно на основе платины и других благородных дорогостоящих и редких 
металлов. В настоящее время материалы на основе карбида молибдена рассматриваются в качестве 
перспективных катализаторов для разложения воды [3]. Причем высокую каталитическую активность 
демонстрируют материалы, состоящие из наноразмерных частиц карбида молибдена в графитоподобной 
углеродной матрице, допированной азотом [4]. 
В Томском политехническом университете ведутся исследования, посвященные получению 
материалов в системе с молибденом, углеродом и азотом безвакуумным электродуговым методом [5] для 
последующего применения синтезируемого материала в виде порошка в качестве электрокатализатора. 
Особенностью разрабатываемого электродугового метода является его реализация без применения 
вакуумного оборудования, что в сравнении с прямыми аналогами позволяет существенно повысить 
энергоэффективность плазмохимического процесса синтеза и устройства для его реализации.  
Синтезированные материалы были охарактеризованы с помощью ряда аналитических методик, в том 
числе методом рентгеновской дифрактометрии, рентгеновской фотоэлектронной спектроскопии, 
растровой электронной микроскопии, просвечивающей электронной микроскопии. Согласно результатам, 
полученные материалы демонстрируют каталитическую активность не хуже зарубежных аналогов, 
полученных другими методами при относительно высокой стабильности. 
Положительной стороной развиваемого метода является его простота. Негативным аспектом в 
развитии группы безвакуумных электродуговых методов является генерация газов СО и СО2, который с 
одной стороны создают газовый экран, не позволяющий кислороду воздуха окислять продукты синтеза, 
являясь основой методики; с другой стороны – не позволяет классифицировать получаемый с помощью 
обсуждаемого катализатора водород на данном этапе развития как «зеленый». 
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